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Введение
Реформирование сухопутных войск и системы военного образования 
обусловливают необходимость уточнения имеющихся положений и 
рекомендаций, а по целому их ряду -  формирования нового подхода к решению 
задач подготовки офицерских кадров. Многообразие и сложность этих задач 
делают проблемы военного образования особенно актуальными для 
современной теории и практики военного строительства. Российской армии 
требуются профессионалы, владеющие методами и приемами рационального, 
творческого, оперативного мышления, организаторы и руководители 
повседневной деятельности, ориентирующиеся на перспективный уровень 
развития военной науки, средств и способов вооруженной борьбы.
В современных условиях развития военного образования в России 
первостепенной задачей является подготовка профессиональных специалистов, 
способных справиться с любой поставленной задачей и в максимально короткие 
сроки, при этом эффективно применять стоящие на вооружении современные 
технологии и использовать имеющиеся средства.
Многообразие и сложность этих задач делают проблемы военного 
образования особенно актуальными для современной теории и практики 
военного строительства. Российской армии требуются профессионалы, 
владеющие методами и приемами рационального, творческого оперативного 
мышления, организаторы и руководители повседневной деятельности, 
ориентирующиеся на перспективный уровень развития военной науки, средств 
и способов вооруженной борьбы.
Поступающие на вооружение воинских частей и подразделений 
современные образцы вооружения и военной техники, усложнение конструкции 
образцов, стоящих на вооружении, путем их модернизации, внедрение 
роботизированных комплексов, появление вооружения на новых физических 
принципах -  все это накладывает серьезный отпечаток на уровень подготовки 
выпускника военного учебного центра, в том числе и военного инженера, потому 
что именно военным инженерам предстоит в будущем определять ведущие 
направления модернизации бронетанкового вооружения и техники и военной 
автомобильной техники на ближайшие десятилетия.
Что же такое инженер? В Россию специальность инженера пришла 
благодаря Петру I. В русской армии XVI века инженеры назывались 
розмыслами. Понятие «инженер» пришло в Россию в виде термина «mgernur». 
Первым его употребил российский философ-просветитель, один из советников 
ученой дружины Петра I, Василий Никитич Татищев. Просвещая «российский 
люд» по этому вопросу, он разъяснял: «Ингениуры -  это такие люди, которые 
острый смысл имеют особливо к механике и всяким хитрым вымыслам...». 
Сейчас же это специалист с высшим техническим образованием. Таким образом, 
говоря о том, что мы готовим высококвалифицированного военного специалиста
-  инженера, мы должны также подразумевать, что результатом подготовки 
такого специалиста должно стать формирование ориентированной личности, 
обладающей творческим системным мышлением, способной не только к 
критическому осмыслению учебного материала, но и сотворению нового 
научного знания.
В связи с этим актуальным для нас остается вопрос выбора технологии 
обучения курсантов по дисциплинам инженерного профиля. Как отмечается 
коллективом авторов ВАМТО в учебнике «Технологии профессионально 
ориентированного обучения», в современной дидактике высшей школы еще не 
выработаны общие подходы к единой трактовке понятия «технология 
обучения», не существует и однозначно признанной сегодня их классификации, 
но большинство авторов выделяют традиционные и инновационные технологии 
обучения.
Вместе с тем предлагается классифицировать существующие технологии 
обучения по направленности целей обучения на уровень обученности, а именно:
- традиционные -  репродуктивные, репродуктивно-алгоритмические.
Репродуктивный метод обучения -  это метод учебной деятельности,
осуществляемой по определенной инструкции, с воспроизведением знаний и 
практических умений, приобретенных учащимися ранее. Что же касается 
алгоритмического метода, то основными функциями его являются: 
формирование у учащихся умений работать по определенным правилам и 
предписаниям; организация лабораторных и практических работ по 
инструкциям; формирование умения самостоятельно составлять новые 
алгоритмы деятельности;
- нетрадиционные -  эвристические, творческие.
В последние годы был разработан целый ряд нетрадиционных активных 
форм и методов обучения, позволяющих существенно повысить 
результативность обучения. Их классификация представлена на схеме.
Классификация активных форм и методов обучения
Однако качественно решить все проблемы, связанные с управляемостью 
процессом обучения, сложностью методического обеспечения, не удается. Их 
разрешению во многом способствует применение технологий и методик 
обучения, разработанных на основе теории поэтапного формирования 
умственных действий, проблемного обучения и инновационного подхода, 
особенно при проведении занятий практической направленности.
Процесс подготовки офицеров, в том числе и в военных учебных центрах, 
в настоящее время характеризуется, с одной стороны, возрастанием объема и 
сложности необходимых профессионально ориентированных знаний, навыков, 
умений (компетенций), а с другой -  невозможностью увеличения сроков 
обучения в образовательных учреждениях. Отмечается несоответствие уровня 
подготовки выпускников военных вузов возросшим к ним требованиям и 
считается, что одним из путей разрешения противоречия между растущим 
объемом необходимых выпускникам знаний, умений и навыков (компетенций) и 
ограниченным учебным временем является интенсификация.
Интенсификация в педагогике -  это поиск новых, более эффективных 
путей разрешения противоречий между резким возрастанием объема 
информации, необходимой специалистам, и объективной невозможностью 
увеличивать продолжительность их подготовки в учебных заведениях.
Интенсификация обучения -  это усиление, увеличение его 
интеллектуальной напряженности, ведущие к повышению действенности в 
достижении учебно-воспитательных целей за счет внедрения новых
прогрессивных средств, методов (приемов) обучения и воспитания, а также 
повышения квалификации преподавательского состава. Основная цель 
интенсификации обучения в вузе -  способствовать формированию 
профессиональных качеств, упреждающих потребности практики войск.
Хочется обратить внимание, что основная функция интенсификации -  не 
насыщение занятия количеством учебных мест, отрабатываемых учебных и 
практических задач, не увеличение числа выполняемых работ, регулировок, а 
именно увеличение его интеллектуальной напряженности. То есть задача не 
просто за одну единицу времени выполнить большее число операций, а 
выполнить усложненную задачу, требующую напряженного процесса 
осмысления. Основными направлениями интенсификации можно считать:
-  переход от пассивного обучения к активному;
-  формирование технологического подхода к обучению;
-  творческое развитие и саморазвитие личности;
-  сохранение и углубление единства фундаментальности и 
профессионализации содержания обучения;
-  развитие индивидуализации обучения;
-  интеграция обучения с деятельностью войск и науки и др.
Что же такое проблемное обучение?
Проблемное обучение -  один из видов активного обучения, основанный 
на организации поисковой деятельности обучающихся, на формировании у них 
навыков продуктивного творческого изучения учебного материала.
Проблемное обучение исходит из того, что процесс усвоения знаний не 
может быть сведен лишь к их простому восприятию, запоминанию и 
воспроизведению. Любое знание может стать достоянием человека в подлинном 
значении этого слова только в результате его собственной познавательной 
активности.
Особенностью проблемного обучения в отличие от традиционного 
является то, что обучающимся не сообщаются знания в готовом виде. Знания 
приобретаются ими в процессе разрешения проблемных ситуаций на основе 
ранее усвоенного учебного материала, путем анализа, сравнения, обобщения, 
конкретизации фактического материала. Такая работа требует от обучающихся 
нового применения прежних знаний в различных ситуациях. Формирование и 
развитие познавательной инженерной активности и на ее основе познавательных 
интересов личности составляет ядро проблемного обучения при преподавании 
технических дисциплин.
Средством реализации проблемного обучения, кроме задач и вопросов 
прикладного характера, являются методы проблемного обучения, которые 
различаются по степени возрастания сложности и самостоятельности курсантов 
при разрешении учебных проблем:
проблемное изложение знаний;
изложение с проблемным началом;
логико-эвристический метод;
исследовательский метод.
Эвристический метод -  система познавательных задач, охватывающих 
все или почти все этапы проблемного движения к знанию и сочетающихся с 
комментированием, дискуссией или эвристической беседой и эвристическим 
поиском решения.
Эвристическое изложение учебного материала означает применение 
преподавателем объяснительно-побуждающего метода. Он привлекает 
обучающихся к поиску путей решения проблемы, совместному выводу, 
«открытию» закона, правила, закономерности, зависимости и т. д.
Эвристическое изучение достигается созданием системы познавательных 
задач и бесед, т. е. преподаватель ставит перед обучающимися проблемные 
вопросы и задачи, решение которых осуществляется в ходе проведения занятия.
Преподаваемые на кафедре учебные дисциплины «Теория механизмов и 
машин», «Детали машин»» и «Сопротивление материалов»» изучаются 
курсантами со второго по четвертый курс обучения и имеют четко выделенную 
связь не только между собой, но и с техническими дисциплинами других кафедр. 
И в связи с той особенностью, что процесс преподавания курса этих дисциплин, 
безусловно, связан с интеллектуальной эволюцией студентов (курсантов), 
возникает задача постепенного внедрения логико-эвристического метода в 
процесс обучения с последовательным переходом «от простого к сложному». То 
есть, начиная со второго курса обучения, от чтения лекций с элементами 
проблематики при изучении положений дисциплины необходимо переходить к 
поэтапному углублению, усложнению и расширению применяемых способов 
логико-эвристического метода с постепенным выходом на исследовательские 
решения прикладных инженерных задач на завершающем этапе изучения 
дисциплин, а также при выполнении курсового проектирования и выпускной 
квалификационной работы. При этом, безусловно, все это необходимо делать, 
основываясь на полученных фундаментальных знаниях общего устройства 
изучаемых образцов БТВТ и ВАТ.
При отработке учебных вопросов на практических занятиях по 
дисциплине «Конструкция БТВТ» курсанты на 4-м курсе обучения в составе 
экипажей изучают на практике особенности конструкции образцов БТВТ и 
выполняют работы технического обслуживания. Так, на примере рулевых 
приводов управлений существует несколько конструктивных особенностей 
различных модификаций изучаемых образцов.
В рамках реализации логико-эвристического метода студентам 
(курсантам) предлагается не просто выполнить необходимые работы 
технического обслуживания приводов управления, но и ответить на проблемный 
вопрос в различной, пусть даже несколько примитивной формулировке: с чем 
связано различие? как это конструктивно объясняется? для чего это нужно? или 
еще проще -  почему?
Последний вопрос задается курсантам 3-го курса, от которых пока не 
требуется проводить глубокий анализ, принимать обоснованное решение и 
вырабатывать предложения по совершенствованию конструкции. Но наличие
такого проблемного вопроса уже побуждает к познавательной деятельности и 
поиску ответа.
При изучении конструкции образцов ВАТ на 4-м курсе обучения 
курсантам дается общее устройство, характеристика и работа дифференциалов. 
При изучении положений дисциплин на 3-м курсе, рассматривая 
эксплуатационные свойства, мы говорим о влиянии дифференциалов на 
управляемость, устойчивость, проходимость, подвижность и т.д. При этом 
опираемся на базовое знание устройства этого элемента трансмиссии. А на 
четвертом курсе, приступив к дисциплине «Теория машин и механизмов», 
опираясь на знание курсантами положений предшествующих дисциплин, 
приступаем к анализу кинематики и динамики дифференциальных механизмов. 
И здесь формулируется проблема! Итак, что мы знаем о межколесном 
симметричном дифференциале? Курсанты докладывают, что им известны общее 
устройство, назначение, принцип работы, влияние дифференциала на процесс 
движения автомобиля, и формулируют это. И в ходе ответов сами (при умелом 
участии преподавателя) приходят к выводу, что нет однозначного ответа на 
вопрос -  насколько полезные свойства дифференциала перевешивают его 
недостатки? и перевешивают ли вообще? Но дальше следуют вопросы: с чем это 
связано?, какими конструктивными решениями это достигается?, а что, если 
исключить дифференциал из трансмиссии?, а есть ли другое решение?
Сформулировав основные свойства дифференциала совместно с 
курсантами, мы выходим на проблему, которую решаем в ходе занятия, 
анализируя различные конструкции дифференциалов с изучением их 
кинематики, динамики и методик расчета. Затем последовательно 
формулируются возможные пути решения проблемы. То есть мы «погружаемся 
в проблему», в ходе решения которой, о, эврика!, находится ответ и приходит 
понимание. Конечно, это зачастую не осознание сущности протекающих 
процессов. Но это уже верх мастерства преподавателя! Реализуя логико­
эвристический метод при преподавании технических дисциплин, при постановке 
перед обучающимися проблем, следует тщательно взвешивать, насколько 
каждая из них вытекает из содержания занятия, служит его дидактическим и 
воспитательным целям. Необходимо учитывать, что постановка проблем, не 
отвечающих этому требованию, лишь помешает обучающимся уяснить 
сущность рассматриваемых на занятии вопросов.
Проблема -  это не дополнение к занятию. Постановка ее в начале занятия 
определяет его последующее содержание и логику. Занятие должно включать в 
себя логически целенаправленную систему вопросов и заданий, позволяющих 
решить проблему и реализовать целевую установку занятия. Нельзя ставить 
перед курсантами проблемы, для осознанного поиска решений которых они еще 
не имеют необходимых знаний.
С применением логико-эвристического метода с курсантами на старших 
курсах обучения усложняется формулирование проблемы. В отличие от первого 
и второго курса обучения, когда преподавателем формулируется задача и вопрос 
в прямой постановке (как устроено?, какова емкость системы?, перечислить
составные части и т.п.), формулирование проблемы на старших курсах должно 
быть в виде сложноподчиненного предложения с придаточным условием 
(«если..., то...?», «может быть?», «предположим...», «допустим...», «возможно, 
что если...», «а что, если...?» и т. д.).
Проблематика выполнения работы должна иметь логическое 
продолжение уже пройденного материала с его повторением, но уже в ракурсе 
проблематики конкретного технического решения или конструктивного 
исполнения с эвристическим поиском другого, возможно, более оптимального 
или рационального, но не обязательно в достаточной степени эффективного. При 
этом необходимо стремиться к тому, чтобы обучающиеся научились предлагать 
свои варианты решений, первоначально анализировать их, отбирать наиболее 
адекватные, учиться видеть пути их доказательства. Однако добиться 
максимального результата с помощью применения продуктивных технологий 
обучения становится практически невозможно без активного и 
заинтересованного участия курсантов в процессе. И здесь очень важно 
преподавателю не просто заинтересовать обучающихся, их нужно увлечь! 
Втянуть в интеллектуальную игру, если можно так выразиться. Порой это 
сделать сложно и даже не потому, что курсанту неинтересно, но потому что 
уровень формулируемой эвристической проблемы не соответствует 
имеющемуся багажу знаний курсантов.
Порой курсант просто не готов к такой форме проведения занятия даже 
психологически. Да, он может дать подготовленный ответ, воспроизвести знание 
материала, но на стадии выдвижения критичного мнения или предположения 
приходит в некий «интеллектуальный» или «психологический ступор».
Страх и нерешительность делать самостоятельные выводы порой 
вызваны стремлением дать только единственно правильный ответ даже тогда, 
когда правильного ответа не существует.
Проблемное обучение со всей совокупностью средств его реализации, в 
том числе и логико-эвристическим методом, при систематическом и 
преднамеренном его использовании на всех видах учебных занятий может стать 
полезным «инструментом», позволяющим повысить качество подготовки 
военного инженера. При этом необходимо учитывать, что насыщение занятий 
логико-эвристическими способами необходимо проводить планомерно, с 
постепенным усложнением и интенсификацией процесса обучения.
Конечно же, хотелось бы дать ряд рекомендаций по реализации логико - 
эвристического метода при изучении инженерных дисциплин. Этот перечень 
может быть дополнен.
1. Внедрение логико-эвристического метода в процесс обучения 
осуществлять постепенно, с последовательным переходом «от простого к 
сложному».
2. Формулирование «проблемы» осуществлять заблаговременно, 
стараться избегать экспромтов. Проблематику формулировать исходя из курса 
смежных и предшествующих дисциплин.
3. При постановке перед обучающимися проблем следует тщательно 
взвешивать, насколько каждая из них вытекает из содержания занятия, служит 
его дидактическим и воспитательным целям.
4. Не ставить перед курсантами проблемы, для осознанного поиска 
решений которых они еще не имеют необходимых знаний. В основу проблемной 
ситуации помещать противоречие между знанием и незнанием.
5. При формулировании проблемы в зависимости от сложности 
изучаемых положений необходимо включать рассмотрение двух-трех и более 
проблемных ситуаций. При этом необходимым является формулирование одной 
проблемы в рамках одного учебного вопроса.
Хочется отметить, что и традиционные, и нетрадиционные технологии 
приемлемы и необходимы в инженерном военном вузе, при этом необходим их 
синтез и логический переход от репродуктивной технологии на первом курсе к 
творческой на выпускном.
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